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ïðîöåææîâ. ˚îíôåðåíöŁÿ ïðîıîäŁºà 1921 æåíòÿÆðÿ 1995 ª. íà Æàçå çîíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà (Óˇ¨), ¯ŒàòåðŁíÆóðª. ˜ŁðåŒòîð ÆŁÆºŁîòåŒŁ
—.ˇ. ¸ŁâłŁö.
XVII ˙îíàºüíàÿ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ «¨ííîâàöŁîííàÿ Ł ìàðŒåòŁíªîâàÿ
äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ Óðàºà». —àææìàòðŁâàºŁæü æîâðåìåííßå íàïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı
ŁææºåäîâàíŁØ; îïßò ðàÆîòß ïî ðàçðàÆîòŒå ŒîíöåïöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ŁæïîºüçîâàíŁþ ¨íòåðíåò-
òåıíîºîªŁØ â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ; ïðîâîäŁºŁæü ìàæòåð-Œºàææß ïî íàó÷íî-Łææºå-
äîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòå ÆŁÆºŁîòåŒ Ł îðªàíŁçàöŁŁ Web-æàØòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˚îíôåðåíöŁÿ ïðîıîäŁºà 1114
æåíòÿÆðÿ  2000 ª. íà Æàçå íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Þæíî-ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà,
×åºÿÆŁíæŒ. ˜ŁðåŒòîð ÆŁÆºŁîòåŒŁ ¨.ˇ. `óðªåð.
XVIII ˙îíàºüíàÿ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ «¨íôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ
äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà». —àææìàòðŁâàºŁæü âîïðîæß ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ðàçºŁ÷íßı
ŒàòåªîðŁØ ÷ŁòàòåºåØ, æîçäàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ, ïðîÆºåìß àâòîðæŒîªî ïðàâà Ł îïßò îÆó÷åíŁÿ
÷ŁòàòåºåØ ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðå. ˚îíôåðåíöŁÿ ïðîıîäŁºà 2224 àïðåºÿ 2003 ª. íà Æàçå çîíàºüíîØ
íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà  Óˇ¨, ¯ŒàòåðŁíÆóðª.
˜ŁðåŒòîð ÆŁÆºŁîòåŒŁ .ˆÞ. ˚óäðÿłîâà.
XIX ˙îíàºüíàÿ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ «˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ
âóçà».  —àææìàòðŁâàºŁæü âîïðîæß íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïðîâåäåí
òðåíŁíª ïî ðåªºàìåíòàöŁŁ óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ âóçà. ˚ îíôåðåíöŁÿ ïðîıîäŁºà 2628 îŒòÿÆðÿ 2004 ª.
íà Æàçå çîíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà  Óˇ¨,
¯ŒàòåðŁíÆóðª. ˜ŁðåŒòîð ÆŁÆºŁîòåŒŁ .ˆÞ. ó˚äðÿłîâà.
¨.ˇ. `óðªåð, Ì.Õ. ˆŁÆàäóººŁíà
˝` ÞÓðˆÓ, ×åºÿÆŁíæŒ
ˇðîôåææŁîíàºüíîå îÆœåäŁíåíŁå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Þæíîªî Óðàºà:
îæíîâíßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ, îïßò, ïåðæïåŒòŁâß
—àçâŁòŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ æðåäß ïîÆóæäàåò ÆŁÆºŁîòåŒŁ Œ æîçäàíŁþ Ł óŒðåïºåíŁþ ðàçºŁ÷íßı
ïðîôåææŁîíàºüíßı îÆœåäŁíåíŁØ  ŒîíæîðöŁóìîâ Ł àææîöŁàöŁØ. ˛ïðåäåºåíŁå ïåðæïåŒòŁâ Łı ðàçâŁòŁÿ
íåâîçìîæíî Æåç ó÷åòà îïßòà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ â ðàìŒàı æôîðìŁðîâàííßı âî âòîðîØ ïîºîâŁíå
ÕÕ â. ïðîôåææŁîíàºüíßı îÆœåäŁíåíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ, Œîòîðßì â 2004 ª. Łæïîºíÿåòæÿ 35 ºåò.
Õîòåºîæü Æß ïðåäæòàâŁòü äåÿòåºüíîæòü ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ
×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ, â ŒîòîðîØ ïðîæºåæŁâàþòæÿ îæíîâíßå òåíäåíöŁŁ, ıàðàŒòåðíßå äºÿ ïîäîÆíßı
îÆœåäŁíåíŁØ â ðåªŁîíàı —îææŁŁ, Ł ïðåäºîæŁòü ýŒæŒóðæ â ŁæòîðŁþ ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ (Ì˛)
Ł ìàòåðŁàºß î åªî æåªîäíÿłíåì æîæòîÿíŁŁ. ´ ðàìŒàı îäíîØ æòàòüŁ òðóäíî ïîäðîÆíî ðàææìîòðåòü âæå
àæïåŒòß ïàðòíåðæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ïîýòîìó æîâðåìåííßØ ýòàï â ðàçâŁòŁŁ Ì˛
ðàæŒðßò æ ïîçŁöŁØ ðîºŁ ìåòîäŁ÷åæŒîªî öåíòðà Ł ìåòîäŁæòîâ â îïðåäåºåíŁŁ ïîºŁòŁŒŁ ðàçâŁòŁÿ
ïðîôåææŁîíàºüíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
ÌàòåðŁàºß ŁææºåäîâàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ îÆœåäŁíåíŁÿ ïðåäæòàâºÿþò, íà íàł âçªºÿä, îïðåäåºåííóþ
öåííîæòü ŒàŒ äºÿ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â æòðàíå, òàŒ Ł äºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ.
ÑŁæòåìà ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà âóçîâæŒŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ íà÷àºà æŒºàäßâàòüæÿ
â 60-å ªîäß ÕÕ â.
˙íà÷åíŁå ýòîªî æîÆßòŁÿ äºÿ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ ðåªŁîíà òðóäíî ïåðåîöåíŁòü.
´ 1959 ª. íà îæíîâàíŁŁ ïðŁŒàçà ÌŁíŁæòåðæòâà âßæłåªî Ł æðåäíåªî îÆðàçîâàíŁÿ Æßºà æîçäàíà
`ŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííàÿ ŒîìŁææŁÿ ïðŁ Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîì óïðàâºåíŁŁ ÌŁíŁæòåðæòâà
îÆðàçîâàíŁÿ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ æ öåºüþ ŒîîðäŁíàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ â ðåªŁîíàı.
—àÆî÷Łì îðªàíîì ýòîØ ŒîìŁææŁŁ æòàº ÖåíòðàºüíßØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ŒàÆŁíåò ïðŁ ÆŁÆºŁîòåŒå ÌˆÓ.
˜àºüíåØłåå ðàçâŁòŁå æŁæòåìß ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà âóçîâæŒŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ æâÿçàíî æ
âßäåºåíŁåì â 1969 ª. â —îææŁŁ âîæüìŁ çîí, Œîòîðßå âîçªºàâŁºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Œðóïíßı âóçîâ. ÑðåäŁ íŁı
Æßºî îÆœåäŁíåíŁå ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ Óðàºà æ öåíòðîì â ÑâåðäºîâæŒå. ˇîçäíåå ÆßºŁ âßäåºåíß åøå
íåæŒîºüŒî çîíàºüíßı ÆŁÆºŁîòåŒ. ´ Œàæäîì îÆºàæòíîì öåíòðå ÆßºŁ æîçäàíß ªîðîäæŒŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁå
îÆœåäŁíåíŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ïîçæå ïðåîÆðàçîâàííßå â îÆºàæòíßå.
´ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ ðîºü îÆøåæòâåííîªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî öåíòðà äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ â
60-å ªîäß ÕÕ â. âçÿºà íà æåÆÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ×åºÿÆŁíæŒîªî ïîºŁòåıíŁ÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà (×ˇ¨, íßíå 
Þæíî-ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà). ´ ýòîì çàæºóªà Æßâłåªî äŁðåŒòîðà ÆŁÆºŁîòåŒŁ
¸.´. ¯ìåºŁíîØ.
`óäó÷Ł ïðåŒðàæíßì îðªàíŁçàòîðîì, Łìåííî îíà, ïðŁ àŒòŁâíîØ ïîääåðæŒå ðåŒòîðà ×ˇ¨
´.´. ÌåºüíŁŒîâà, â 1963 ª. ïðîâåºà ðåªŁîíàºüíîå æîâåøàíŁå ðóŒîâîäŁòåºåØ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ
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îòäåºüíßı îÆºàæòåØ Óðàºà. Òîªäà âïåðâßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå æïåöŁàºŁæòß ïîæòàâŁºŁ âîïðîæ î ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîì âçàŁìîäåØæòâŁŁ ïî âîïðîæàì îðªàíŁçàöŁŁ îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ, ŒîîðäŁíàöŁŁ
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ôîíäîâ, ðàçðàÆîòŒŁ íîðìàòŁâíßı Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ.
´ 1968 ª. äŁðåŒòîðà ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ×åºÿÆŁíæŒà, ˛ ðåíÆóðªà Ł ÒþìåíŁ íà î÷åðåäíîì æîâåøàíŁŁ
îÆæóäŁºŁ îæíîâíßå ïðŁíöŁïß æòðóŒòóðß ìåòîäŁ÷åæŒŁı îÆœåäŁíåíŁØ, Łı öåºŁ Ł çàäà÷Ł.
˙à àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå â ôîðìŁðîâàíŁŁ ðåªŁîíàºüíßı ïðîôåææŁîíàºüíßı îÆœåäŁíåíŁØ âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ó÷àæòŁå â ðàçðàÆîòŒå îðªàíŁçàöŁîííßı äîŒóìåíòîâ Ì˛ â ìàæłòàÆå æòðàíß äŁðåŒòîð
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ×ˇ¨ ¸.´. ¯ìåºŁíà Æßºà óäîæòîåíà çâàíŁÿ «˙àæºóæåííßØ ðàÆîòíŁŒ Œóºüòóðß —ÑÔÑ—».
ˇîºó÷Łâ â 1969 ª. îôŁöŁàºüíßØ æòàòóæ ìåòîäŁ÷åæŒîªî öåíòðà äºÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ªîðîäà
×åºÿÆŁíæŒà (ˇðŁŒàç ÌŁíŁæòåðæòâà âßæłåªî Ł æðåäíåªî æïåöŁàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ
„ 521 îò 03.07.1969.), ÆŁÆºŁîòåŒà ×ˇ¨ óŒðåïŁºà æâîŁ ïîçŁöŁŁ Ł Æºàªîäàðÿ ïðŁîÆðåòåííîìó îïßòó
æòàºà àŒòŁâíî ðàçâŁâàòüæÿ.
ˇåðâßì ïðåäæåäàòåºåì ` þðî Ì˛ ïî ïðàâó Æßºà ŁçÆðàíà ¸ þÆîâü ´ àæŁºüåâíà ¯ ìåºŁíà. ´  ïåðâßØ
æîæòàâ `þðî âîłºŁ äŁðåŒòîðà ÆŁÆºŁîòåŒ Œðóïíßı ŁíæòŁòóòîâ ªîðîäà: ˙ŁíàŁäà Ôåäîðîâíà ó˚äðÿâöåâà
(ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ ŁíæòŁòóò),  ÀíªåºŁíà ˝ ŁŒîºàåâíà ¸ àìòåâà  (ìåäŁöŁíæŒŁØ ŁíæòŁòóò), ÀºåâòŁíà ˇ åòðîâíà
´åïðåâà (ŁíæòŁòóò ìåıàíŁçàöŁŁ Ł ýºåŒòðŁôŁŒàöŁŁ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà), ´ åðà Ôåäîðîâíà Àæååâà (ŁíæòŁ-
òóò Œóºüòóðß).
´ 70-å ªîäß ïðîłºîªî âåŒà, íà íà÷àºüíîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ, ÆßºŁ çàºîæåíß îæíîâß îðªàíŁ-
çàöŁîííîªî Ł ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ Ì˛. ˛ ïðåäåºåíà åªî æòðóŒòóðà, æîçäàíß æåŒöŁŁ
ïî îæíîâíßì íàïðàâºåíŁÿì äåÿòåºüíîæòŁ.
×åºÿÆŁíæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ ïðŁíŁìàºŁ äåÿòåºüíîå ó÷àæòŁå â ðàÆîòå ˙îíàºüíîªî æîâåòà, ïåðâßì
ïðåäæåäàòåºåì Œîòîðîªî Æßºà —Łììà ˇ åòðîâíà ¸ ŁâłŁö, äŁðåŒòîð ˙ îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Óˇ¨,
ìíîªî æäåºàâłàÿ äºÿ ðåªŁîíàºüíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ Óðàºà.
—åªóºÿðíî ïðîâîäŁºæÿ àíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛. ¨ íŁöŁŁðîâàºŁæü óæºîâŁÿ äºÿ ðàçâŁòŁÿ
ÆŁÆºŁîòåŒ íà îæíîâå ŒîíŒóðæíîªî ïîäıîäà. ´  ýòîò æå ïåðŁîä çàðîäŁºîæü æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîå æîðåâíîâàíŁå
ÆŁÆºŁîòåŒ. ˇî ïðîłåæòâŁŁ äåæÿòŒîâ ºåò ïðŁıîäŁò îæîçíàíŁå, ÷òî îíî æßªðàºî îïðåäåºåííóþ ïîºî-
æŁòåºüíóþ ðîºü â ðàçâŁòŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ. ˝Ł îäíà ÆŁÆºŁîòåŒà íå ìîªºà Æßòü ïàææŁâíîØ ó÷àæòíŁöåØ ýòîªî
ïðîöåææà. ˇ î Łòîªàì æîðåâíîâàíŁÿ îïðåäåºÿºŁæü ºó÷łŁå, ïîîøðÿºŁæü íîâßå ôîðìß ðàÆîòß, æîæòàâºÿºŁæü
ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî æîâåðłåíæòâîâàíŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß. Ýòîò ŒîìïºåŒæ äåØæòâŁØ àŒòŁâŁçŁðîâàº
òâîð÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº ÆŁÆºŁîòåŒ. ˚ ðŁòåðŁŁ îöåíŒŁ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ  ýòî, ïî æâîåØ æóòŁ, ïîŒàçà-
òåºŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ìåíåäæìåíòà Œà÷åæòâà ðàÆîòß, æóøíîæòü Ł æîäåðæàíŁå Œîòîðßı äî æŁı ïîð ÷åòŒî íå
îïðåäåºåíß.
80-å ªîäß ïðîłºîªî âåŒà ıàðàŒòåðŁçîâàºŁæü àŒòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòüþ ìåæâåäîìæòâåííßı
ŒîìŁææŁØ Ł Ñîâåòîâ, â æîæòàâå Œîòîðßı çàìåòíóþ ðîºü ŁªðàºŁ æïåöŁàºŁæòß ìåòîäŁ÷åæŒîªî öåíòðà. ÒàŒ,
æ Łı ó÷àæòŁåì ðåäàŒòŁðîâàºæÿ «ÑâîäíßØ ïðîôŁºü ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł äåïîçŁòàðíîªî ıðàíåíŁÿ ôîíäîâ
ÆŁÆºŁîòåŒ çîíß Þæíîªî Óðàºà». ¨ìåííî â òå ªîäß ïîæòîÿííî íà Ìåæâåäîìæòâåííîì ÆŁÆºŁîòå÷íîì
æîâåòå, äåØæòâîâàâłåì ïðŁ ÓïðàâºåíŁŁ Œóºüòóðß ×åºÿÆŁíæŒîªî îÆºŁæïîºŒîìà, îÆæóæäàºæÿ âîïðîæ î
ŒîìïºåŒòîâàíŁŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
´ ýòŁ ªîäß ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ì˛ íà÷Łíàþò Łçó÷àòü âîïðîæ âíåäðåíŁÿ Ý´Ì.
´ äóıå âðåìåíŁ ïðîäîºæàåòæÿ ðàçâŁòŁå æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî æîðåâíîâàíŁÿ æðåäŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ.
˚ðŁòåðŁŁ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ äîïîºíÿþòæÿ òàŒŁìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ, ŒàŒ ŁæïîºíŁòåºüæŒàÿ äŁæöŁïºŁíà,
òâîð÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü, à òàŒæå âíåäðåíŁå íîâßı ôîðì Ł ìåòîäîâ â ïðàŒòŁŒó ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß.
ˇîïóºÿðíßì æòàíîâŁòæÿ ïðîâåäåíŁå ŒîíŒóðæîâ íà ºó÷łåå ìåðîïðŁÿòŁå Œ þÆŁºåØíßì äàòàì. ´ 1987 ª.
âïåðâßå Æßº ïðîâåäåí ŒîíŒóðæ ïðîôåææŁîíàºüíîªî ìàæòåðæòâà ìîºîäßı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ.
˝à æåìŁíàðàı Ł ŒîíôåðåíöŁÿı òîªî âðåìåíŁ îÆæóæäàºŁæü âîïðîæß ôîðìŁðîâàíŁÿ Łíôîð-
ìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ÷ŁòàòåºåØ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ïðîÆºåìß æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ æŁæòåìß îÆæºó-
æŁâàíŁÿ. ˜ åÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛ â 1980-å ªîäß íåîäíîŒðàòíî ïîîøðÿºàæü äŁïºîìàìŁ ÌŁíŁæòåðæòâà
Œóºüòóðß —ÑÔÑ—. ¨ â ýòîì çàæºóªà ðóŒîâîäŁòåºÿ ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ Þ.´. ¸åâàíäîâæŒîØ,
æìåíŁâłåØ â 1982 ª. ¸.´. ¯ìåºŁíó íà ïîæòó äŁðåŒòîðà ÆŁÆºŁîòåŒŁ ×ˇ¨.
ˇðåäæåäàòåºü Ì˛ Þ.´. ¸ åâàíäîâæŒàÿ, âïîæºåäæòâŁŁ óäîæòîåííàÿ çâàíŁÿ «˙àæºóæåííßØ ðàÆîòíŁŒ
Œóºüòóðß —ÑÔÑ—», ïðåäæòàâºÿºà Ì˛ â ìåæâåäîìæòâåííîì îÆøåæòâåííîì æîâåòå ïðŁ îÆºŁæïîºŒîìå
Ł ó÷àæòâîâàºà â ðàçðàÆîòŒå ðåªŁîíàºüíîªî ˙àŒîíà «˛ ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå».
ˇåðåìåíß, ïðîŁçîłåäłŁå â ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå â íà÷àºå 90-ı ªîäîâ XX â., ïðŁâåºŁ Œ òîìó, ÷òî
æŁæòåìà ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà íà÷àºà ðàæïàäàòüæÿ. ´ ïåðâîå âðåìÿ ýòîò ïðîöåææ Æßº ïðŁíÿò
æ îïòŁìŁçìîì  ðóıíóºà æŁæòåìà äŁŒòàòîðæŒîªî óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ. ` ŁÆºŁîòåŒŁ, îæâîÆîäŁâłŁæü
îò îïåŒŁ, ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî Œîíòðîºÿ, îÆðåºŁ, Œàçàºîæü Æß, äîºªîæäàííóþ æàìîæòîÿòåºüíîæòü. ˛äíàŒî
î÷åíü Æßæòðî æòàºŁ ïðîÿâºÿòüæÿ íåªàòŁâíßå ïðîöåææß äåöåíòðàºŁçàöŁŁ óïðàâºåíŁÿ: ïðîôåææŁîíàºüíàÿ
ðàçîÆøåííîæòü, îòæóòæòâŁå íàâßŒîâ æàìîæòîÿòåºüíîªî âßæŁâàíŁÿ, íåäîæòàòîŒ äåºîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Ýòî ïîÆóäŁºî ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå öåíòðß ïåðåîæìßæºŁòü ðàíåå íàŒîïºåííßØ îïßò íàó÷íî-
ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, àäàïòŁðîâàòü åªî Œ íîâßì óæºîâŁÿì.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       35
ˇîäîÆíßå ïðîöåææß ÆßºŁ ıàðàŒòåðíß Ł äºÿ ìåòîäîÆœåäŁíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ×åºÿÆŁíæŒîØ
îÆºàæòŁ. ˛äíàŒî ïåðŁîä æîìíåíŁØ â æŁçíåæïîæîÆíîæòŁ Ì˛ Æßº Æºàªîïîºó÷íî ïðåîäîºåí.
˝åîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, ÷òî 1990-å ªîäß  ïåðŁîä ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ íåæòàÆŁºüíîæòŁ
â æòðàíå  â äåÿòåºüíîæòŁ Ì˛ æòàº íà÷àºîì àŒòŁâíîªî âíåäðåíŁÿ Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ â îæíîâíßå
ÆŁÆºŁîòå÷íßå ïðîöåææß, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîöåææß ó÷åòà Ł îÆðàÆîòŒŁ äàííßı, îôîðìºåíŁÿ ïîäïŁæŒŁ.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ æòàºŁ ïðŁîÆðåòàòü ïðîªðàììíîå îÆåæïå÷åíŁå, îæâàŁâàòü ˇÝ´Ì ŒàŒ Łíæòðóìåíò
ôîðìŁðîâàíŁÿ ìàłŁíî÷Łòàåìßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı Œàòàºîªîâ, Łçó÷àòü òåıíîºîªŁþ ââîäà äàííßı â ôîðìàòå
MARC. Ìàææîâßì æðåäŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ æòàíîâŁòæÿ ïðîöåææ ïî îâºàäåíŁþ ŒîìïüþòåðíîØ ªðàìîòíîæòüþ.
´àæíßì ýòàïîì â ŁæòîðŁŁ Ì˛ æòàºà ´æåðîææŁØæŒàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ ïî ŒîìïüþòåðŁçàöŁŁ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, æîæòîÿâłåØæÿ â ×åºÿÆŁíæŒå â ìàå 1993 ª. ´ æòðóŒòóðå Ì˛ íà÷Łíàåò ðàÆîòó
æåŒöŁÿ àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííßı ïðîöåææîâ, ïåðâßì ðóŒîâîäŁòåºåì ŒîòîðîØ Æßºà
¨.Ñ. ˚óºüíåâŁ÷, íßíå çàìåæòŁòåºü äŁðåŒòîðà ˝` ÞÓðˆÓ.
´ ðàæłŁðåííßı çàæåäàíŁÿı ýòîØ æåŒöŁŁ ïðŁíŁìàºŁ ó÷àæòŁå Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ äðóªŁı æŁæòåì Ł
âåäîìæòâ. Ýòî ÆßºŁ, ïî æâîåØ æóòŁ, ìåæâåäîìæòâåííßå ªîðîäæŒŁå æåìŁíàðß-ïðàŒòŁŒóìß â ðàìŒàı
ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ.
ÑåŒöŁÿ ïî àâòîìàòŁçàöŁŁ æòàºà ŁíŁöŁàòîðîì îðªàíŁçàöŁŁ íà Æàçå ˝` ÞÓðˆÓ ØŒîºß
ïîºüçîâàòåºåØ À¨`Ñ «`ŁÆºŁîòåŒà», â ŒîòîðîØ â ïåðŁîä æ 1992 ïî 1995 ªª. ïðîłºŁ îÆó÷åíŁå Æîºåå 150
ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ ìàææîâßı, äåòæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ÆŁÆºŁîòåŒ ˇÒÓ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, æïåöŁàºŁæòß âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÆßºŁ ŁíŁöŁàòîðàìŁ ïðîöåææà ŒîìïüþòåðŁ-
çàöŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒàı ðàçºŁ÷íßı æŁæòåì Ł âåäîìæòâ ªîðîäà ×åºÿÆŁíæŒà.
90-å ªîäß ïðîłºîªî âåŒà â ŁæòîðŁŁ Ì˛ ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ àŒòŁâíßì îæâîåíŁåì âóçîâæŒŁìŁ
ÆŁÆºŁîòåŒàðÿìŁ ðîææŁØæŒîªî Ł ìŁðîâîªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî ïðîæòðàíæòâà. ´ ïåðâßå ïðåäæòàâŁòåºŁ Ì˛
âßæòóïŁºŁ æ äîŒºàäàìŁ íà ìåæäóíàðîäíîØ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ «˚ðßì-96» Ł æ òîªî
âðåìåíŁ æòàºŁ ïîæòîÿííßìŁ àŒòŁâíßìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ ýòîªî åæåªîäíîªî ôîðóìà. ´ 1996 ª. æîæòîÿºàæü
ïåðâàÿ æòàæŁðîâŒà âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ â `ŁÆºŁîòåŒå ˚îíªðåææà ÑØÀ.
´ ýòîò æå ïåðŁîä ðåîðªàíŁçóåòæÿ æòðóŒòóðà Ì˛ Ł æîçäàåòæÿ íîâàÿ æåŒöŁÿ ïî ôîðìŁðîâàíŁþ
ôîíäîâ, Œîòîðóþ âîçªºàâŁºà äŁðåŒòîð ÆŁÆºŁîòåŒŁ × Àˆ˚¨ Ò.´. ˙àØöåâà. ˇîä åå ðóŒîâîäæòâîì æòàºà
ðåàºŁçîâßâàòüæÿ æïåöŁàºüíàÿ ïðîªðàììà ïî æîçäàíŁþ â ÆŁÆºŁîòåŒàı âóçîâ ôîíäîâ ðåäŒŁı ŁçäàíŁØ Ł
ðàÆîòß æ íŁìŁ.
˝îâßØ âŁòîŒ â ðàçâŁòŁŁ Ì˛ íà÷àºæÿ â 1999 ª., Œîªäà íàçðåºà íåîÆıîäŁìîæòü â ŁçìåíåíŁÿı
îðªàíŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðß Ì˛. ´ æîæòàâ Ì˛ âîłºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íîâßı âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ.
`ŁÆºŁîòåŒó ˝` ÞÓðˆÓ Ł Ñîâåò äŁðåŒòîðîâ Ì˛ âîçªºàâŁºà ¨.ˇ. `óðªåð. `ßºŁ âßäåºåíß æåŒöŁŁ Łííî-
âàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß, ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı óæºóª, ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı
ðåæóðæîâ. ˛ÆíîâŁºæÿ ïàŒåò äîŒóìåíòîâ, ðåªºàìåíòŁðóþøŁı äåÿòåºüíîæòü Ì˛. `ßº Łçäàí «ÑÆîðíŁŒ
ŁíæòðóŒöŁØ ïî îıðàíå òðóäà äºÿ ðàÆîòíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒ», à òàŒæå ïîäªîòîâºåí «˜îªîâîð î æîâìåæòíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ ïî æîçäàíŁþ æâîäíßı ìàłŁíî÷Łòàåìßı Æàç äàííßı». ˜îæòŁªíóòî æîªºàłåíŁå îÆ ó÷àæòŁŁ
ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛ â ŒîðïîðàòŁâíîì ïðîåŒòå LIBWEB.
1999 ª.  ýòî æâîåªî ðîäà ïîªðàíŁ÷íßØ ªîä â ðàçâŁòŁŁ Ì˛ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ¨ìåííî â
ýòîì ªîäó Æßº äîæòŁªíóò æâîåîÆðàçíßØ ðåŒîðä â æíŁæåíŁŁ ïîŒàçàòåºÿ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ôîíäîâ: íà
47% íàçâàíŁØ ŒíŁª ìåíüłå â æðàâíåíŁŁ æ 1992 ª. æòàºŁ ïîºó÷àòü âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˝î óæå â
2000 ª. æŁòóàöŁÿ ðåçŒî ìåíÿåòæÿ: âïåðâßå âî âæåı ÆŁÆºŁîòåŒàı Ì˛ óâåºŁ÷Łâàåòæÿ îÆœåì ôŁíàí-
æŁðîâàíŁÿ íà òåŒóøåå ŒîìïºåŒòîâàíŁå ôîíäîâ çà æ÷åò âíåÆþäæåòíßı Łæòî÷íŁŒîâ. ˇî æðàâíåíŁþ æ
1992 ª. ïðŁðîæò æîæòàâŁº: â ÞÓðˆÓ  216%; ×åºˆÓ  201%; ×ˆÀÓ  198%; ×ˆÌÀ  168%;×ˆÀ˚¨ 
158%; ÓðˆÀÔ˚  119%. ˝à îäíîªî æòóäåíòà â ÆŁÆºŁîòåŒàı Ì˛ Æßºî ïîòðà÷åíî îò 111 äî 148 ðóÆºåØ.
´ïåðâßå çà 10 ºåò íà÷àºæÿ ðîæò îæíîâíßı ïîŒàçàòåºåØ, ÷òî äàåò ïðàâî ªîâîðŁòü î æòàÆŁºŁçàöŁŁ
ïîºîæåíŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, óŒðåïºåíŁŁ Łı àâòîðŁòåòà â Œà÷åæòâå «Œàôåäð „1» æîÆæòâåííßı
ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ.
Ñåªîäíÿ ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆœåäŁíåíŁå, âŒºþ÷àþøåå 23 ÆŁÆºŁîòåŒŁ ªîæóäàðæòâåííßı Ł íåªîæó-
äàðæòâåííßı âóçîâ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ, îïðåäåºÿåò ïðŁîðŁòåòíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ âóçîâæŒîØ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æåòŁ, â ÷Łæºå Œîòîðßı æºåäóåò íàçâàòü: âíåäðåíŁå íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ,
îðªàíŁçàöŁþ æâîÆîäíîªî äîæòóïà ïîºüçîâàòåºåØ Œ æåòåâßì ÆŁÆºŁîòå÷íßì ðåæóðæàì, ïîâßłåíŁå Œà÷åæòâà
óæºóª ïîºüçîâàòåºåØ, ôîðìŁðîâàíŁå æŁæòåìß íåïðåðßâíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ.
Ñîæòàâ Ì˛ çà 35 ºåò ŁæòîðŁŁ ŒîºŁ÷åæòâåííî Ł Œà÷åæòâåííî ŁçìåíŁºæÿ. ˝î îæíîâó æîæòàâºÿþò
ÆŁÆºŁîòåŒŁ æåìŁ ŒðóïíåØłŁı âóçîâ îÆºàæòŁ: ÞÓðˆÓ, ×åºˆÓ, ×ˆˇÓ, ×ˆÀÓ, × Àˆ˚¨, × ÀˆÔ˚, ÌˆÒÓ.
˚àæäàÿ Łç íŁı Łìååò æîÆæòâåííóþ ŁæòîðŁþ, æòðàòåªŁþ ðàçâŁòŁÿ Ł âíîæŁò æâîØ ïîæŁºüíßØ âŒºàä â
ðàçâŁòŁå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
˛æíîâíàÿ öåºü äåÿòåºüíîæòŁ ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ æåªîäíÿ:
 ó÷àæòŁå â æîçäàíŁŁ åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîªî ïðîæòðàíæòâà ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ
Ł ïîâßłåíŁå Œà÷åæòâà Ł ŒîìôîðòíîæòŁ ïðåäîæòàâºÿåìßı ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ óæºóª;
 ïîìîøü ÆŁÆºŁîòåŒàì â ðàöŁîíàºüíîØ Ł ýôôåŒòŁâíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ðàÆîòß, îÆîÆøåíŁŁ Ł
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âíåäðåíŁŁ â ïðàŒòŁŒó íîâßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı òåıíîºîªŁØ, ºó÷łåªî ŒàŒ îòå÷åæòâåííîªî, òàŒ Ł çàðóÆåæíîªî
îïßòà.
´ ðàÆîòå Ì˛ â íàæòîÿøåå âðåìÿ ìíîªî âíŁìàíŁÿ óäåºÿåòæÿ æîâåðłåíæòâîâàíŁþ âíóòðåííåØ
îðªàíŁçàöŁîííîØ Œóºüòóðß: ðàçðàÆîòàíß ôŁðìåííßå ÆºàíŒŁ, æŁìâîºŁŒà, ŁíôîðìàöŁîííàÿ Œàðòà
ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ì˛.
´ æîâðåìåííóþ æòðóŒòóðó Ì˛ âıîäÿò Ñîâåò äŁðåŒòîðîâ, ìåòîäŁ÷åæŒŁØ öåíòð Ł ÷åòßðå æåŒöŁŁ,
÷åðåç äåÿòåºüíîæòü Œîòîðßı îðªàíŁçîâàíà àäðåæíàÿ ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ïîìîøü ïî âßïîºíåíŁþ îæíîâíßı
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ.
˚îººåªŁàºüíîæòü óïðàâºåíŁÿ Ì˛ îÆåæïå÷Łâàåò Ñîâåò äŁðåŒòîðîâ, äåÿòåºüíîæòü Œîòîðîªî
ðåªºàìåíòŁðóåòæÿ «ˇîºîæåíŁåì î Ñîâåòå äŁðåŒòîðîâ». ´  æîæòàâ Ñîâåòà âıîäÿò ðóŒîâîäŁòåºŁ âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ ×åºÿÆŁíæŒîªî ðåªŁîíà. ˚ àæäßØ ÷ºåí Ñîâåòà åæåªîäíî îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ïàŒåòîì äîŒóìåíòîâ,
â ŒîòîðßØ âıîäÿò íåîÆıîäŁìàÿ ŒîíòàŒòíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ, ïºàí ðàÆîòß Ì˛ íà òåŒóøŁØ ªîä, à òàŒæå
òåìàòŁŒà çàæåäàíŁØ Ñîâåòà äŁðåŒòîðîâ. ´  ïîâåæòŒó äíÿ Ñîâåòîâ âŒºþ÷àþòæÿ âßæòóïºåíŁÿ äŁðåŒòîðîâ
ÆŁÆºŁîòåŒ ïîä îÆøŁì íàçâàíŁåì: «`ŁÆºŁîòåŒà âóçà: ïðîÆºåìß äŁðåŒòîðà». Ìîºîäßå ðóŒîâîäŁòåºŁ
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ó÷àòæÿ ó æâîŁı îïßòíßı Œîººåª. ˇðàŒòŁŒóþòæÿ æòàæŁðîâŒŁ íà÷ŁíàþøŁı
äŁðåŒòîðîâ.
´àæíîØ æôåðîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ñîâåòà äŁðåŒòîðîâ ÿâºÿåòæÿ ºîÆÆŁðîâàíŁå Łíòåðåæîâ ÆŁÆºŁîòåŒ
ïåðåä ðóŒîâîäæòâîì âóçîâ. Ñîâåò äŁðåŒòîðîâ ðàÆîòàåò â òåæíîì ŒîíòàŒòå æ Ñîâåòîì ðåŒòîðîâ âóçîâ.
Ýòî  âæòðå÷Ł æ ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ âóçîâ, ïŁæüìåííßå çàŒºþ÷åíŁÿ î ðàÆîòå ïî Łòîªàì äåÿòåºüíîæòŁ çà
ªîä, ıîäàòàØæòâà î ïîîøðåíŁÿı, îŒàçàíŁå ïîìîøŁ â ïåðåâîäå ðÿäà ÆŁÆºŁîòåŒ íà Æîºåå âßæîŒóþ
ŒàòåªîðŁþ ïî îïºàòå òðóäà. ÒàŒ, ïî ŁíŁöŁàòŁâå Ì˛ íà Ñîâåò ðåŒòîðîâ åæåªîäíî æîæòàâºÿåòæÿ
àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ æïðàâŒà î æîæòîÿíŁŁ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ, ÷òî æºóæŁò òîº÷Œîì äºÿ
óºó÷łåíŁÿ æŁòóàöŁŁ â âóçàı.
˝àó÷íßØ àâòîðŁòåò Ñîâåòà äŁðåŒòîðîâ (Ñ˜) ïîâßłàåò ôàŒò, ÷òî â åªî æîæòàâå òðŁ ÷ºåíà Łìåþò
ó÷åíóþ æòåïåíü ŒàíäŁäàòà íàóŒ (ÞÓðˆÓ, ×ˆˇÓ, × Àˆ˚¨), à óïðàâºåí÷åæŒŁØ æòàæ äŁðåŒòîðîâ Łæ÷Łæºÿåòæÿ
íå îäíŁì äåæÿòŒîì ºåò.
˝à ïðîòÿæåíŁŁ âæåØ ŁæòîðŁŁ ðàçâŁòŁÿ Ì˛ îïðåäåºÿþøåØ Ł íàïðàâºÿþøåØ îæòàåòæÿ ðîºü
ÌåòîäŁ÷åæŒîªî öåíòðà. ˇðîäîºæàÿ òðàäŁöŁŁ ¸. ´. ¯ìåºŁíîØ, ˝àó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ÞÓðˆÓ æòðåìŁòæÿ
æîıðàíŁòü ŒîðïîðàòŁâíßØ äóı â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı.
ÀŒòóàºüíßìŁ çàäà÷àìŁ äºÿ ÌåòîäŁ÷åæŒîªî öåíòðà  ˝` ÞÓðˆÓ îæòàþòæÿ:
 ŒîîðäŁíàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ,
 îæóøåæòâºåíŁå ïàðòíåðæŒŁı æâÿçåØ æ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ äðóªŁı æŁæòåì Ł âåäîìæòâ,
 ðàçâŁòŁå ŒîðïîðàòŁâíßı Ł ŒîîïåðàòŁâíßı æâÿçåØ ìåæäó ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ îÆðàçîâàòåºüíßı
ó÷ðåæäåíŁØ ðåªŁîíà,
 ôîðìŁðîâàíŁå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ î Ì˛ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ðåªŁîíà,
 æîäåØæòâŁå íåïðåðßâíîìó îÆó÷åíŁþ Ł ïåðåïîäªîòîâŒå Œàäðîâ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ Ì˛.
˚îîðäŁíàöŁÿ ðàÆîòß æåŒöŁØ Ì˛ âóçîâ íåïîæðåäæòâåííî îæóøåæòâºÿåòæÿ ŁííîâàöŁîííî-
ìåòîäŁ÷åæŒŁì îòäåºîì (¨Ì˛) ˝ ` ÞÓðˆÓ (ıîòÿ â łòàòíîì ðàæïŁæàíŁŁ âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ îòæóòæòâóåò
äîºæíîæòü ìåòîäŁæòà). Øòàò æîòðóäíŁŒîâ ¨ Ì˛ æîæòàâºÿåò òðŁ ÷åºîâåŒà. ˙ àâåäóþøŁØ îòäåºîì âîçªºàâ-
ºÿåò æåŒöŁþ ŁííîâàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß Ì˛, ªºàâíßØ ÆŁÆºŁîòåŒàðü ¨ Ì˛ ÿâºÿåòæÿ îòâåòæòâåí-
íßì æåŒðåòàðåì Ñîâåòà äŁðåŒòîðîâ Ł çàíŁìàåòæÿ àíàºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ.
ˇðŁîðŁòåòíßìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ äåÿòåºüíîæòŁ îòäåºà ÿâºÿþòæÿ:
 æÆîð Ł îÆðàÆîòŒà æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı äàííßı äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł æîæòàâºåíŁå åæåªîäíîªî
ŁíôîðìàöŁîííîªî îò÷åòà î ðàÆîòå ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ;
 ŒîíæóºüòàöŁŁ äºÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ;
 æîäåØæòâŁå íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ;
 îðªàíŁçàöŁÿ ìåðîïðŁÿòŁØ ïî ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ;
 ïðîôåææŁîíàºüíîå ŁíôîðìŁðîâàíŁå;
 ó÷àæòŁå â ðàçðàÆîòŒå îðªàíŁçàöŁîííßı, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ;
 âßÿâºåíŁå, îÆîÆøåíŁå Ł ðàæïðîæòðàíåíŁå ºó÷łåªî îïßòà, íîâßı ïðîªðåææŁâíßı ôîðì ðàÆîòß;
 ŁçäàòåºüæŒàÿ Ł ðåŒºàìíàÿ äåÿòåºüíîæòü.
ÌåòîäŁæòß ˝` ÞÓðˆÓ åæåªîäíî ïðîâîäÿò àíŒåòŁðîâàíŁå ÆŁÆºŁîòåŒ ïî îïðåäåºåííßì íàïðàâ-
ºåíŁÿì äåÿòåºüíîæòŁ: ŁíôîðìàòŁçàöŁÿ, Œàäðîâàÿ æŁòóàöŁÿ, ìàòåðŁàºüíî-òåıíŁ÷åæŒàÿ Æàçà ÆŁÆºŁîòåŒ,
ôŁíàíæŁðîâàíŁå ÆŁÆºŁîòåŒ, íîâßå ôîðìß ðàÆîòß. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå ïîŒàçàòåºŁ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ ôîðìŁ-
ðóþòæÿ â æâîäíßå òàÆºŁöß, íàªºÿäíî äåìîíæòðŁðóþøŁå ïîºîæåíŁå äåº â ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòåŒå. ÒàŒîØ
ìîíŁòîðŁíª äàåò âîçìîæíîæòü ðóŒîâîäŁòåºÿì ÆŁÆºŁîòåŒ îïåðŁðîâàòü ïîºó÷åííßìŁ äàííßìŁ ïðŁ
ðåłåíŁŁ æòðàòåªŁ÷åæŒŁı çàäà÷ Ł ðàÆîòå æ ó÷ðåäŁòåºÿìŁ.
¯æåªîäíî àíàºŁçŁðóÿ æòàòŁæòŁ÷åæŒóþ îò÷åòíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛ Ł ªîòîâÿ ŁíôîðìàöŁîííßå
îò÷åòß, æîòðóäíŁŒŁ ¨Ì˛ æ÷Łòàþò íåäîæòàòî÷íî ŁíôîðìàòŁâíîØ äåØæòâóþøóþ æŁæòåìó ïîŒàçàòåºåØ.
ÑîçäàíŁå ýºåŒòðîííîØ æðåäß àŒòóàºŁçŁðóåò âîïðîæß îÆ ó÷åòå âŁðòóàºüíßı ïîæåòŁòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł
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ó÷åòå Łæïîºüçîâàííßı ïðŁ Łı îÆæºóæŁâàíŁŁ ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ. ´  æâÿçŁ æ ýòŁì Æßºî ðåłåíî ââåæòŁ
â äîïîºíåíŁå æâåäåíŁØ î äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ òàŒŁå àÆæîºþòíßå Ł îòíîæŁòåºüíßå ïîŒàçàòåºŁ ŒàŒ
ŒîºŁ÷åæòâî âŁðòóàºüíßı ïîæåòŁòåºåØ Ł îÆœåì ïðåäîæòàâºåííßı Łì ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ, à òàŒæå
àäàïòŁðîâàòü ýòŁ ïîŒàçàòåºŁ Œ ôîðìå 6 ˝˚ (îò÷åòíîØ ôîðìå äºÿ ªîæóäàðæòâåííßı ÆŁÆºŁîòåŒ æŁæòåìß
ÌŁíŁæòåðæòâà Œóºüòóðß).
˛ïðåäåºÿÿ æîâðåìåííóþ âóçîâæŒóþ ÆŁÆºŁîòåŒó ŒàŒ æåðâŁæíßØ ŁíôîðìàöŁîííßØ öåíòð, ºîªŁ÷-
íßì æòàºî âŒºþ÷åíŁå â æòðóŒòóðó ïîŒàçàòåºåØ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ òàŒîªî ŒðŁòåðŁÿ ŒàŒ ŒîºŁ÷åæòâî îŒà-
çßâàåìßı óæºóª, â òîì ÷Łæºå,  ŁíôîðìàöŁîííßı, îÆðàçîâàòåºüíßı (âŒºþ÷àÿ çàíÿòŁÿ ïî ŁíôîðìàöŁîííîØ
Œóºüòóðå Ł ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ), æåðâŁæíßı (óæºóªŁ ïî ŒæåðîŒîïŁðîâàíŁþ, æŒà-
íŁðîâàíŁþ, íàÆîðó òåŒæòà). ˇ îºó÷åííàÿ ŁíôîðìàöŁÿ äàåò âîçìîæíîæòü îöåíŁòü âîæòðåÆîâàííîæòü ÆŁÆ-
ºŁîòå÷íßı óæºóª, à òàŒæå ïðîåŒòŁðîâàòü íîâßå óæºóªŁ.
¨ííîâàöŁîííßå ïðîöåææß, ïðîŁæıîäÿøŁå æåªîäíÿ â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı (ŁíôîðìàòŁçàöŁÿ
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, æîâåðłåíæòâîâàíŁå ðàÆîòß æ ïåðæîíàºîì, óºó÷łåíŁå Œà÷åæòâà óæºóª)
ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ âíåäðåíŁåì íîâßı ôîðì ðàÆîòß. ˇðàŒòŁŒà äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ïîæºåäíŁı ºåò
ïîŒàçßâàåò, ÷òî â îæíîâíîì Łæïîºüçóþòæÿ íîâßå ôîðìß Ł ìåòîäß ðàÆîòß, âíåäðåííßå óæå ïî
ŁìåþøåØæÿ ìåòîäŁŒå: ŁçäàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, ïðîâåäåíŁå æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, æîçäàíŁå
æàØòîâ, çàíÿòŁÿ ïî ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðå, ïðŁîÆðåòåíŁå äîæòóïîâ Œ `˜ Ł ò.ä. —åŒîìåíäàöŁŁ
ÌŁíŁæòåðæòâà îÆðàçîâàíŁÿ Ł Ö`¨˚ ðåàºŁçóþòæÿ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ Ì˛ â ðàçðàÆîòŒå íîâîØ îðªàíŁ-
çàöŁîííîØ Ł ðåªºàìåíòŁðóþøåØ äîŒóìåíòàöŁŁ (ˇîºîæåíŁÿ î ÆŁÆºŁîòåŒå, îÆ îòäåºå; ïðàâŁºà
ïîºüçîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ Ł äð.). ´ìåæòå æ ýòŁì ÆŁÆºŁîòåŒŁ àŒòŁâíî âíåäðÿþò òàŒæå ôîðìß ðàÆîòß,
Œîòîðßå òðåÆóþò ðàçðàÆîòŒŁ îðŁªŁíàºüíîØ ìåòîäŁŒŁ, ïðîªðàììß ŁºŁ òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî äîŒóìåíòà.
Ýòî  ïðîåŒòíàÿ äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒ, ðåàºŁçàöŁÿ ªðàíòîâ, ìåðîïðŁÿòŁÿ æŁæòåìß ïîâßłåíŁÿ
ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ.
´àæíßì ïîŒàçàòåºåì ŁííîâàöŁîííîæòŁ â ÆŁÆºŁîòåŒàı Ì˛ Þæíîªî Óðàºà ÿâºÿþòæÿ æòðóŒòóðíßå
îðªàíŁçàöŁîííßå Ł òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ, ðîòàöŁÿ Œàäðîâ, ðåłåíŁå ïðîÆºåì ïîâßłåíŁÿ
ŒîìôîðòíîæòŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æðåäß, óºó÷łåíŁå ìàòåðŁàºüíî-òåıíŁ÷åæŒîØ Æàçß. ´ ïîæºåäíåå âðåìÿ
àŒòóàºüíßì ŒðŁòåðŁåì æòàíîâŁòæÿ óðîâåíü îðªàíŁçàöŁîííîØ Œóºüòóðß ÆŁÆºŁîòåŒŁ â öåºîì.
´ ŒîíòåŒæòå ŁííîâàöŁîííîæòŁ ìîæíî æŒàçàòü Ł î íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòå ÆŁÆºŁîòåŒ
Ì˛, Œîòîðàÿ âåäåòæÿ â íåæŒîºüŒŁı íàïðàâºåíŁÿı:
 ŁææºåäîâàíŁÿ ºîŒàºüíîªî ıàðàŒòåðà â ðàìŒàı ïîäªîòîâŒŁ äŁææåðòàöŁØ;
 íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ðàÆîòà ïî ðàçðàÆîòŒå ªðàíòîâßı ïðîåŒòîâ;
 æîçäàíŁå ó÷åÆíßı ïðîªðàìì Ł Œóðæîâ ïî ŁíôîðìàöŁîííîØ ŒîìïåòåíòíîæòŁ.
˝àäî îòìåòŁòü, ÷òî äŁææåðòàöŁîííßå ŁææºåäîâàíŁÿ ðóŒîâîäŁòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒ ÞÓðˆÓ, ×ˆˇÓ
Ł ×ˆÀ˚¨ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ îæíîâó äºÿ ðàçâŁòŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, òàŒ ŒàŒ Łı òåìàòŁŒà îòðàæàåò
íåðàçðàÆîòàííßå â æïåöŁàºüíîØ ºŁòåðàòóðå ïðîÆºåìß.
˝àó÷íßØ óðîâåíü ðàÆîòß ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ îïðåäåºÿåòæÿ âßæîŒŁì Œà÷åæòâîì
ïðîâîäŁìßı ìåðîïðŁÿòŁØ, ó÷àæòŁåì â íŁı âåäóøŁı ðîææŁØæŒŁı Ł çàðóÆåæíßı æïåöŁàºŁæòîâ, ŒðóïíåØłŁı
ÆŁÆºŁîòå÷íßı öåíòðîâ ¯âðîïß Ł —îææŁŁ, ó÷åíßı Ł ïðåïîäàâàòåºåØ àŒàäåìŁŁ Œóºüòóðß. ˜îŒºàäß Ł
æîîÆøåíŁÿ ïðåäæòàâŁòåºåØ Ì˛ íà ŒîíôåðåíöŁÿı ðàçºŁ÷íîªî óðîâíÿ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïðŁŒºàäíßå
ŁææºåäîâàíŁÿ ïî àŒòóàºüíßì ïðîÆºåìàì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, æî÷åòàþøŁå òåîðŁþ âîïðîæà
Ł ïðàŒòŁŒó ðàÆîòß.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå ìåòîäöåíòðà Ł ¨ Ì˛ óäåºÿþò ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Œàäðîâ. ´  ýòîì íàïðàâ-
ºåíŁŁ æºîæŁºàæü ÷åòŒàÿ æŁæòåìà, âŒºþ÷àþøàÿ òðàäŁöŁîííßå ôîðìß  íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁå æåìŁíàðß
Ł ŒîíôåðåíöŁŁ, à òàŒæå æòàæŁðîâŒŁ, ªðóïïîâîå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîå îÆó÷åíŁå, äåºîâßå Łªðß, ìåðîïðŁÿòŁÿ,
ïðîâîäŁìßå æîâìåæòíî æ ïðåïîäàâàòåºÿìŁ ôàŒóºüòåòîâ ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ óíŁâåðæŁòåòîâ
Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå òðåíŁíªŁ. ˛Æó÷åíŁå Œàäðîâ âæåªäà ðåłàºîæü Ł ðåłàåòæÿ æîâìåæòíßìŁ óæŁºŁÿìŁ
ÆŁÆºŁîòåŒ. ÑîıðàíŁºàæü ýòà òåíäåíöŁÿ Ł â íàæòîÿøåå âðåìÿ. ÒåìàòŁŒà æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ ðàçíîîÆðàçíà
Ł îòðàæàåò, ïðåæäå âæåªî, àŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ íà îæíîâå
ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
˝îâßì äºÿ îÆœåäŁíåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ ôîðìŁðîâàíŁå ìåæðåªŁîíàºüíîØ æŁæòåìß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁ-
ôŁŒàöŁŁ ðàÆîòíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒ âæåı æŁæòåì Ł âåäîìæòâ. —ˆ`, —˝`, ˆ ˇ˝Ò` —îææŁŁ, ´ ˆ`¨¸, ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ŒðóïíåØłŁı óíŁâåðæŁòåòîâ —îææŁŁ  âîò íåïîºíßØ ïåðå÷åíü ÆŁÆºŁîòåŒ, ªäå ïîÆßâàºŁ íà îÆó÷åíŁŁ
ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ Ì˛.
ÕîðîłŁå ïàðòíåðæŒŁå æâÿçŁ â ýòîì íàïðàâºåíŁŁ ïîääåðæŁâàþòæÿ æ ŒîººåŒòŁâîì ˆˇ˝Ò` Ñ˛
—À˝. ´ 2002 ª. íà Æàçå ˝` ÞÓðˆÓ ïðîłºà æåðŁÿ æåìŁíàðîâ, ïðàŒòŁŒóìîâ Ł òðåíŁíªîâ, ïîäªî-
òîâºåííßìŁ âåäóøŁìŁ æîòðóäíŁŒàìŁ ˆˇ˝Ò`. ÒåìàòŁŒà çàíÿòŁØ Œàæàºàæü íàŁÆîºåå àŒòóàºüíßı
âîïðîæîâ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß: æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ, ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ,
ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÝôôåŒòŁâíîæòü çàíÿòŁØ âßðàçŁºàæü â îæŁâºåíŁŁ
ïðîåŒòíîØ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ, ŁæïîºüçîâàíŁŁ æîâðåìåííßı ìåòîäîâ ìåíåäæìåíòà â óïðàâºåíŁŁ
ŒîººåŒòŁâîì.
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˛æîÆåííîæòüþ æŁæòåìß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïîæºåäíŁı ºåò æòàºà îÆÿçàòåºüíàÿ âßäà÷à
æåðòŁôŁŒàòîâ ïðîłåäłŁì îÆó÷åíŁå æºółàòåºÿì.
´ ïîæºåäíŁå ªîäß ìåðîïðŁÿòŁÿ ïî ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïðŁîÆðåºŁ ìåæäóíàðîäíßØ æòàòóæ.
´ Łı îðªàíŁçàöŁŁ ïðŁíŁìàºŁ ó÷àæòŁå æïåöŁàºŁæòß ÆŁÆºŁîòåŒ óíŁâåðæŁòåòîâ ˆåðìàíŁŁ Ł ´åºŁŒî-
ÆðŁòàíŁŁ, ïðåäæòàâŁâłŁå çàïàäíßå ìåòîäŁŒŁ ìåíåäæìåíòà Œà÷åæòâà Ł ðàÆîòß æ ïåðæîíàºîì. ´æåªî
ïðîâåäåíî 6 ìåæäóíàðîäíßı ŒîíôåðåíöŁØ Ł æåìŁíàðîâ.
´ìåæòå æ òåì â ðàÆîòå æ ïåðæîíàºîì îæòàåòæÿ íåìàºî íåðåłåííßı ïðîÆºåì. ˛æîÆåííî ÿðŒî îíŁ
ïðîÿâŁºŁæü â ðåçóºüòàòå àíàºŁçà Œàäðîâîªî æîæòàâà ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ, ïðîâåäåííîªî â ÆŁÆºŁîòåŒàı Ì˛
â 2001 ª. ÀíàºŁç ïîŒàçàº, ÷òî:
 æîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛ Łìåþò âßæîŒŁØ îÆðàçîâàòåºüíßØ óðîâåíü Ł çíà÷ŁòåºüíßØ
ïðîôåææŁîíàºüíßØ îïßò ðàÆîòß, íî Łı çíàíŁÿ, ïîºó÷åííßå â 197080-ı ªîäàı, òðåÆóþò îÆíîâºåíŁÿ Ł
ïîïîºíåíŁÿ,
 æðåäíŁØ âîçðàæò ŒîººåŒòŁâîâ ÆŁÆºŁîòåŒ æîæòàâºÿåò 40 ºåò, ÷òî óŒàçßâàåò íà «ðàæöâåò òâîð-
÷åæŒŁı æŁº»,
 ïðŁòîŒ ìîºîäßı æïåöŁàºŁæòîâ æîâðåìåííîªî óðîâíÿ â łòàò ÆŁÆºŁîòåŒ íåçíà÷Łòåºåí. Ýòîò ôàŒò
îòðàæàåò îÆøóþ òåíäåíöŁþ îÆíîâºåíŁÿ Œàäðîâ â ÆŁÆºŁîòåŒàı, à òàŒæå æïåöŁôŁŒó âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ:
âßæîŒŁå íàªðóçŒŁ, æåæòŒóþ ŁåðàðıŁ÷åæŒóþ æŁæòåìó Ł ò.ä.
´ ðåçóºüòàòå ŁææºåäîâàíŁÿ Æßºî âßÿâºåíî, ÷òî â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı âíåäðÿþòæÿ íîâßå ìåòîäß
ðàÆîòß æ ïåðæîíàºîì. ˝ àïðŁìåð, â íåŒîòîðßı Łç íŁı âßäåºÿþòæÿ ªðóïïß æîòðóäíŁŒîâ, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ
ªåíåðàòîðàìŁ òâîð÷åæŒîØ ìßæºŁ (àâàíªàðä). ¨ ı äåÿòåºüíîæòü æòðîŁòæÿ íà îæíîâå ŁíäŁâŁäóàºüíßı ïºàíîâ
Ł ªðàôŁŒîâ ðàÆîòß ˆ ðóïïàì ïðåäîæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíîæòü ïðîÿâŁòü æâîØ òâîð÷åæŒŁØ Ł ŁíòåººåŒòóàºüíßØ
ïîòåíöŁàº â ïðîåŒòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. —åªóºÿðíßå îò÷åòß Ł àíŒåòß æàìîàòòåæòàöŁŁ îöåíŁâàþòæÿ
Ł ôîðìŁðóþòæÿ Œàðòß Œàðüåðíîªî Ł ïðîôåææŁîíàºüíîªî ðîæòà.
˚àŒ ïîŒàçàº àíàºŁç, àòòåæòàöŁÿ æîòðóäíŁŒîâ ïðîâîäŁòæÿ â ÆŁÆºŁîòåŒàı âóçîâ îÆºàæòŁ â îæíîâíîì
1 ðàç â 5 ºåò. ˇ ðàŒòŁŒóþòæÿ åæåªîäíßå îöåíŒŁ òðóäà îòäåºüíßı ªðóïï æîòðóäíŁŒîâ (ðóŒîâîäÿøåªî æîæòàâà,
ªºàâíßı æïåöŁàºŁæòîâ).
´ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı æî æòðîªîØ ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðîØ çàòðóäíåí âåðòŁŒàºüíßØ
ŒàðüåðíßØ ðîæò æïåöŁàºŁæòîâ âîçðàæòíîØ ªðóïïß 3035 ºåò, ÷òî âåäåò Œ óªàæàíŁþ â öåºîì Łı òâîð÷åæŒîØ
àŒòŁâíîæòŁ. ´ ðåłåíŁŁ ýòîªî âîïðîæà öåííîØ ÿâºÿåòæÿ äåÿòåºüíîæòü —`À Ł ðåªŁîíàºüíßı öåíòðîâ
(¯ŒàòåðŁíÆóðª) ïî ðàÆîòå æ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ìîºîäåæüþ. ÌåòîäŁ÷åæŒŁØ öåíòð àŒòŁâíî Łæïîºüçóåò îïßò
Œîººåª â Œàäðîâîì ìåíåäæìåíòå.
ÌîíŁòîðŁíª Œàäðîâîªî æîæòàâà ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛ â ïîæºåäíåå âðåìÿ òàŒæå ïîŒàçàº, ÷òî æîâðåìåííàÿ
ÆŁÆºŁîòåŒà íå ìîæåò îÆîØòŁæü Æåç òàŒŁı æïåöŁàºŁæòîâ, ŒàŒ òåıíîºîªŁ, ïðîªðàììŁæòß, æîöŁîºîªŁ,
ïæŁıîºîªŁ, ïåðåâîä÷ŁŒŁ, ýŒîíîìŁæòß, ôŁºîºîªŁ, æïåöŁàºŁæòß ïî ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÝôôåŒòŁâ-
íîæòü òðóäà «íîâßı» äºÿ łòàòíîªî ðàæïŁæàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ æïåöŁàºŁæòîâ íàïðÿìóþ çàâŁæŁò îò ïîíŁìàíŁÿ
ŁìŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æïåöŁôŁŒŁ. ˇðŁâºå÷åíŁå òàŒŁı æïåöŁàºŁæòîâ òðåÆóåò Łı îÆó÷åíŁÿ àçàì Łíôîðìà-
öŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß, àäàïòàöŁŁ çíàíŁØ, ýòî ðåàºŁçóåòæÿ äºÿ ïðîªðàììŁæòîâ â ðàìŒàı äåÿòåºü-
íîæòŁ æåŒöŁØ Ì˛.
Óæïåłíîå âíåäðåíŁå àâòîìàòŁçŁðîâàííßı ŁíòåªðŁðîâàííßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı æŁæòåì â âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒàı âîçìîæíî ºŁłü ïðŁ óæºîâŁŁ ïðàâŁºüíîØ ðàææòàíîâŒŁ Œàäðîâ. ˚òî äîºæåí âßïîºíÿòü
îÆÿçàííîæòŁ ªºàâíîªî òåıíîºîªà ŁºŁ âåäóøŁı òåıíîºîªîâ, â ÷åì îòºŁ÷Łå Łı äåÿòåºüíîæòŁ îò ðàÆîòß
äðóªŁı ÆŁÆºŁîòå÷íßı æïåöŁàºŁæòîâ, ìîæåò ºŁ ðóŒîâîäŁòåºü æòðóŒòóðíîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ïðåîäîºåòü ªðàíŁöß æâîåªî îòäåºà Ł óâŁäåòü âåæü ïðîöåææ îÆíîâºåíŁÿ â öåºîì? ˝àä ýòŁìŁ âîïðîæàìŁ
æåªîäíÿ öåºåíàïðàâºåííî ðàÆîòàåò ìåòîäŁ÷åæŒŁØ öåíòð, àïðîÆŁðóÿ Ł âíåäðÿÿ ðàçºŁ÷íßå ìîäåºŁ â
ïðàŒòŁŒó ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛.
˝åºüçÿ íå æŒàçàòü Ł î Œàäðîâßı ŁíŁöŁàòŁâàı ÆŁÆºŁîòåŒ ïî ââåäåíŁþ äîºæíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ-
ïðåäìåòíŁŒà, æîäåðæàíŁå ðàÆîòß Œîòîðîªî âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ æìîªºŁ äåòàºüíî Łçó÷Łòü
â åâðîïåØæŒŁı óíŁâåðæŁòåòàı âî âðåìÿ æòàæŁðîâîŒ. ˙àïàäíàÿ ìîäåºü ŁíæòŁòóòà ïðåäìåòíŁŒîâ
ïðåäïîºàªàåò íàºŁ÷Łå óíŁâåðæŁòåòæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŒóðæîâîØ ïîäªîòîâŒŁ. ` ŁÆºŁîòåŒŁ
Ì˛ Þæíîªî Óðàºà îäíîØ Łç æâîŁı ÆºŁæàØłŁı çàäà÷ æ÷Łòàþò îïðåäåºåíŁå æòàòóæà ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ-
ïðåäìåòíŁŒà, äåÿòåºüíîæòü Œîòîðîªî äîºæíà Æßòü íàïðàâºåíà íà óŒðåïºåíŁå ïàðòíåðæŒŁı æâÿçåØ æ
ïîºüçîâàòåºåì Ł óºó÷łåíŁå Œà÷åæòâà óæºóª ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ¨Ì˛ âßÿâºÿåò àŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ â öåºÿı Łı
ïîæºåäóþøåªî îÆæóæäåíŁÿ Ł ðåłåíŁÿ íà çàæåäàíŁÿı æåŒöŁØ Ì˛.
˛òäåºüíî ıîòåºîæü Æß æŒàçàòü îÆ ŁçäàòåºüæŒîØ Ł ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ÆŁÆºŁîòåŒàı Ì˛,
Œîòîðóþ ìß æŒºîííß ðàææìàòðŁâàòü â ŒîíòåŒæòå ôîðìŁðîâàíŁÿ îðªàíŁçàöŁîííîØ Œóºüòóðß ÆŁÆºŁîòå÷íßı
ó÷ðåæäåíŁØ â öåºîì Ł ŒàæäîØ âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ÷àæòíîæòŁ.
˙à ïîæºåäíŁå òðŁ ªîäà â ðàìŒàı ìåòîäîÆœåäŁíåíŁÿ ïîäªîòîâºåíî Ł ðàæïðîæòðàíåíî íåæŒîºüŒî
äåæÿòŒîâ ðàçºŁ÷íßı ŁçäàíŁØ. ˛Æ àŒòóàºüíîæòŁ ïîäªîòîâŒŁ ìàòåðŁàºîâ æâŁäåòåºüæòâóåò ôàŒò àŒòŁâíîªî
Łíòåðåæà Ł Łı ŁæïîºüçîâàíŁå ŒîººåªàìŁ ðåªŁîíà Ł æòðàíß.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       39
¨çäàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı çàíŁìàþòæÿ ìåòîäŁæòß Ł ÆŁÆºŁîªðàôß,
îæâàŁâàþøŁå ðåŒºàìíßå òåıíîºîªŁŁ, Œîìïüþòåðíßå ªðàôŁ÷åæŒŁå Ł ðåäàŒòîðæŒŁå ïðîªðàììß, ÷òî
æâŁäåòåºüæòâóåò î ðàæłŁðåíŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíßı óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ æîâðåìåííßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı æïå-
öŁàºŁæòîâ.
¯æºŁ â ïåðâßå ªîäß æâîåªî æóøåæòâîâàíŁÿ ÌåòîäŁ÷åæŒŁØ öåíòð Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ ðàçðàÆàòßâàºŁ
ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ Ł íîðìàòŁâíî-ðåªºàìåíòŁðóþøóþ äîŒóìåíòàöŁþ, òî â ïîæºåäíŁå ªîäß
âŁäîâîØ æîæòàâ ŁçäàíŁØ çíà÷Łòåºüíî ðàæłŁðŁºæÿ.
Ýòî  ó÷åÆíßå ìàòåðŁàºß â ïîìîøü îæâîåíŁþ íîâßı òåıíîºîªŁØ, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå
óŒàçàòåºŁ â ýºåŒòðîííîØ ôîðìå, ïóòåâîäŁòåºŁ ïî ŁíôîðìàöŁîííßì ðåæóðæàì, ŁíôîðìàöŁîííßå
ìàòåðŁàºß, ïðîæïåŒòß, ïðîªðàììß, æÆîðíŁŒŁ æòàòåØ, ÆóŒºåòß, ºŁæòîâŒŁ Ł äð. ˜ŁçàØí âßïóæŒàåìßı
ŁçäàíŁØ Œà÷åæòâåííî ðàæòåò, ÷òî îæîÆî öåííî ïðŁ îòæóòæòâŁŁ â łòàòàı ÆŁÆºŁîòåŒ ðåäàŒöŁîííî-
ŁçäàòåºüæŒŁı îòäåºîâ.
Õîòåºîæü Æß îæòàíîâŁòüæÿ íà æÆîðíŁŒå «ÓíŁâåðæŁòåòæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ —îææŁŁ Ł ˙àïàäà: ïóòŁ
âçàŁìîäåØæòâŁÿ», ïîäªîòîâºåííîì ÌÖ ˝ ` ÞÓðˆÓ. Ýòîò æÆîðíŁŒ  ïåðâßØ îïßò îÆîÆøåíŁÿ ìàòåðŁàºîâ
î æîòðóäíŁ÷åæòâå ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ Óðàºà æ ŒîººåªàìŁ Łç óíŁâåðæŁòåòîâ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß â ðàìŒàı
æîâìåæòíîªî åâðîïåØæŒîªî ïðîåŒòà «e-Urals.com. European-Urals Redevelopment of Academic Library
Systems. Communications, Organization and Management». ÑÆîðíŁŒ æîäåðæŁò ìàòåðŁàºß, îòðàæàþøŁå
äåÿòåºüíîæòü ŒîººåŒòŁâà ˝àó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÞÓðˆÓ ïî óæòàíîâºåíŁþ âçàŁìíîªî ïîíŁìàíŁÿ Ł òâîð-
÷åæŒîìó æîòðóäíŁ÷åæòâó æ ŒîººåªàìŁ Łç ÆŁÆºŁîòåŒ óíŁâåðæŁòåòîâ ª. ÝŒæåòåðà (´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ) Ł —óðæŒîªî
óíŁâåðæŁòåòà ª. `îıóìà ( åˆðìàíŁÿ).
ÔîðìŁðóåìàÿ òàŒŁì æîòðóäíŁ÷åæòâîì ïðîôåææŁîíàºüíàÿ æðåäà æïîæîÆæòâîâàºà âıîæäåíŁþ
ðîææŁØæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ â ìŁðîâîå ŁíôîðìàöŁîííîå ïðîæòðàíæòâà.
—åŒºàìíàÿ äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛ çíà÷Łòåºüíî îæŁâŁºàæü â ïîæºåäíåå âðåìÿ. ÌàòåðŁàºß
ðåŒºàìíîªî ıàðàŒòåðà ÆŁÆºŁîòåŒ ðàçíîîÆðàçíß â æâîåØ òåìàòŁŒå, ðàæŒðßâàþò âîçìîæíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ
Ł àäðåæîâàíß ïîºüçîâàòåºÿì.
ÀŒòŁâíî ðàçâŁâàåòæÿ æàØòîæòðîŁòåºüæòâî âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ˛ Æíîâºÿåòæÿ äŁçàØí âåÆ-æòðàíŁö,
Łçìåíÿåòæÿ Łı æîäåðæàíŁå æ öåºüþ æîçäàíŁÿ ïîºîæŁòåºüíîªî âŁðòóàºüíîªî îÆðàçà ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÒàŒ,
â 2004 ª. â ÆŁÆºŁîòåŒå ×åºˆÓ Æßºà çàïóøåíà íîâàÿ âåðæŁÿ æàØòà.
´ ŒîíòåŒæòå ðàçâŁòŁÿ ïàÆºŁŒ ðŁºåØłíç àŒòóàºüíßì îæòàåòæÿ ðàçâŁòŁå ïàðòíåðæŒŁı æâÿçåØ ìåæäó
ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ ðàçºŁ÷íßı æŁæòåì Ł âåäîìæòâ, æîäåðæàíŁå Œîòîðßı íà æîâðåìåííîì ýòàïå îòºŁ÷àåòæÿ îò
197080-ı ªîäîâ, Œîªäà ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïî âæåì íàïðàâºåíŁÿì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ àŒòŁâíî ðàÆîòàºŁ
ìåæâåäîìæòâåííßå Ñîâåòß.
´ íàłåØ îÆºàæòŁ ïðîäîºæàåò æâîþ äåÿòåºüíîæòü ïîä ïàòðîíàæåì îÆºàæòíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
òîºüŒî ˚îîðäŁíàöŁîííßØ æîâåò ïî äåïîçŁòàðíîìó ıðàíåíŁþ, â ðàÆîòå Œîòîðîªî ïðŁíŁìàþò ó÷àæòŁå
âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ.
ÑîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛ æîòðóäíŁ÷àþò æ ìåæâåäîìæòâåííßì æîâåòîì ïî ôîíäàì ðåäŒîØ ŒíŁªŁ
«—àðŁòåò».
˝îâßØ òîº÷îŒ â ôîðìŁðîâàíŁŁ æðåäß ïàðòíåðæŒîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïðîŁçîłåº â 2000 ª., Œîªäà
Æßº âßŁªðàí ªðàíò ŁíæòŁòóòà «˛òŒðßòîå îÆøåæòâî» ïî ïðîåŒòó «˛òŒðßòàÿ ŒîðïîðàòŁâíàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ
æŁæòåìà ×åºÿÆŁíæŒîªî ðåªŁîíà», Œóäà âîłºŁ, ïîìŁìî âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, îÆºàæòíßå Ł ªîðîäæŒŁå
ïóÆºŁ÷íßå ÆŁÆºŁîòåŒ.
Ìåæâåäîìæòâåííîå ïðîôåææŁîíàºüíîå îÆøåíŁå ïðîäîºæàåòæÿ Ł â òðàäŁöŁîííîì ðåæŁìå
ŒîíæóºüòàöŁØ, îÆìåíà îïßòîì, ó÷àæòŁÿ â ìåðîïðŁÿòŁÿı ïî ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, îÆìåíà
ŁíôîðìàöŁåØ.
Ñîâìåæòíàÿ ðàÆîòà ÆŁÆºŁîòåŒ â ðàìŒàı Ì˛ íå ŁæŒºþ÷àåò ïðàâà ŒàæäîØ Łç íŁı íà æîçäàíŁå
æîÆæòâåííîØ æðåäß âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ ŒîººåªàìŁ. ÒàŒ, ÆŁÆºŁîòåŒŁ ×åºˆÓ, × Àˆ˚¨, ×ˆÀÓ ó÷àæòâóþò
â ŒîðïîðàòŁâíîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁæòåìå «ÌåæðåªŁîíàºüíàÿ àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ðîæïŁæü æòàòåØ (ÌÀ—Ñ)»,
Œîòîðàÿ îÆœåäŁíÿåò 57 ÆŁÆºŁîòåŒ Ł æîçäàåò àííîòŁðîâàííßå çàïŁæŁ Æîºåå 500 æóðíàºîâ.
˝à ðîææŁØæŒîì óðîâíå ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ ×åºÿÆŁíæŒà ïðåäæòàâºåíß â —`À, À—`¨˚˛˝, `À¯,
LIBWEB.
˛ ÆŁÆºŁîòåŒàı âóçîâ æòàºŁ Æîºüłå ïŁæàòü íà æòðàíŁöàı óíŁâåðæŁòåòæŒŁı ªàçåò, ðåªŁîíàºüíßı
ŁçäàíŁØ. ˛ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ì˛ çíàþò â —îææŁŁ Æºàªîäàðÿ æîòðóäíŁ÷åæòâó æ æóðíàºàìŁ «ÓíŁ-
âåðæŁòåòæŒàÿ ŒíŁªà», «`ŁÆºŁîòå÷íîå äåºî», «˝Ò`» Ł äð., à òàŒæå ŁíôîðìàöŁîííßì ïîðòàºîì «`ŁÆºŁîòåŒŁ
—îææŁŁ» Ł æàØòîì —`À.
´ çàŒºþ÷åíŁå ıîòåºîæü Æß îòìåòŁòü, ÷òî ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆœåäŁíåíŁå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Þæíîªî
Óðàºà ôóíŒöŁîíŁðóåò äîæòàòî÷íî óæïåłíî. Ó ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ åæòü æîÆæòâåííîå ºŁöî,
ïåðæïåŒòŁâß Ł ïºàíß, à òàŒæå ïóòŁ Łı îæóøåæòâºåíŁÿ.
Ýòî äŁíàìŁ÷íî ðàçâŁâàþøàÿæÿ æòðóŒòóðà, àŒòŁâíî Łæïîºüçóþøàÿ ïðŁîÆðåòåííßØ ïîºîæŁòåºü-
íßØ îïßò â îïðåäåºåíŁŁ æòðàòåªŁŁ æâîåªî ðàçâŁòŁÿ.
